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La presente investigación buscó develar cómo el docente del área de ciencias 
sociales está realizando el proceso de planificación curricular y el grado de influencia en la 
evaluación de los aprendizajes. En vista de ello se planteó como objetivo determinar el 
proceso de planificación curricular y su influencia en la evaluación de los aprendizajes 
desde el enfoque por competencias. En principio, se buscó conocer el proceso que 
desarrolla el docente en ambas variables y cómo una influye en la otra. La investigación 
corresponde al diseño general transaccional y diseño especifico correlacional – causal; la 
muestra estuvo conformada por 50 docentes del área de ciencias sociales de 03 
instituciones educativas secundarias emblemáticas de la ciudad de Puno, aplicándose la 
técnica del análisis documental con la ficha de evaluación para ambas variables: 
planificación curricular y evaluación de los aprendizajes. En la investigación se ha 
encontrado que existe una correlación positiva entre la variable planificación curricular y 
evaluación de los aprendizajes (Zc=4.354); en cuanto al proceso de la planificación 
curricular, así como de la evaluación de los aprendizajes que el docente realiza, los 
resultados lo ubican en el primer nivel que corresponde a insatisfactorio, se argumenta 
como causa de estos resultados la reciente implementación de un nuevo currículo nacional 
y por tanto el desconocimiento de éste, a ello se suma la insuficiente capacitación y 
actualización por parte de las entidades responsables así como el incumplimiento de las 
funciones de algunos directivos de las instituciones educativas de la ciudad de Puno. 







This research looked for to reveal how the teacher in the area of social sciences is 
carrying out the curriculum planning process and the degree of influence in the evaluation 
of learnings. In view of this, the objective was to determine the curriculum planning 
process and its influence on the evaluation of learnings from the competency approach. In 
principle, we seek to know the process that the teacher develops in both variables and how 
one influences the other. The investigation corresponds to the general transactional design 
and correlational-causal specific design; The sample consisted of 50 teachers from the area 
of social sciences of 03 emblematic secondary educational institutions in the city of Puno, 
applying the technique of documentary analysis with the evaluation form for both 
variables: curriculum planning and evaluation of learnings. In the research it has been 
found that there is a positive correlation between the variable curriculum planning and 
evaluation of learnings (Zc = 4.354); as for the curriculum planning process, as well as the 
evaluation of learnings that the teacher performs, the results place it at the first level that 
corresponds to unsatisfactory, it is argued as a cause of these results the recent 
implementation of a new national curriculum and therefore the ignorance of this one, to 
this is added the insufficient training and updating by the responsible entities as well as the 
breach of the functions of some managers of the educational institutions of the city of 
Puno. 
Key Words: curriculum planning, evaluation of learnings and competency approach. 
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Introducción 
La investigación: “Proceso de planificación curricular y evaluación de los 
aprendizajes desde el enfoque por competencias en docentes del Área de Ciencias Sociales 
de Puno”, nos permite conocer en qué medida los docentes realizan el proceso de 
planificación curricular, así como en de la evaluación de los aprendizajes de la ciudad de 
Puno, dado que en la actualidad ha entrado en vigencia un nuevo currículo desde un 
enfoque por competencias. 
En lo que concierne a la organización de la investigación, en el capítulo I, se 
describe el problema de investigación, indicando evidencias objetivas que demuestran su 
validez. Luego se formula el problema definiéndolo de manera general y específica. Los 
objetivos señalan el propósito de la investigación. 
El capítulo II presenta los diferentes antecedentes que preceden al trabajo, de forma 
concreta y objetiva, luego se construye un marco teórico vinculado a las dimensiones de 
investigación, también se establece la definición de términos básicos.  
En el capítulo III, se presenta las hipótesis de la investigación tanto general como 
específicas; así como las variables y operacionalización de las variables que le dan el 
sentido a la investigación. 
En el capítulo IV, se procede a sistematizar el diseño metodológico para el 
tratamiento de datos, explicando el tipo y diseño de investigación, haciendo hincapié en las 
técnicas e instrumentos de investigación, la población y muestra, el plan de recolección y 
tratamiento de datos. 
En el capítulo V, se muestra los resultados de la investigación a través del análisis e 
interpretación de los datos recolectados, considerando cuadros de frecuencia. 
La investigación culmina con el planteamiento de las conclusiones de forma 
coherente y obedeciendo a lo planteado en las definiciones, objetivos. También se realizan 
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recomendaciones útiles no sólo a la población beneficiaria, sino también a poblaciones 
pertenecientes a otras realidades. Igualmente se da cuenta de las referencias bibliográficas 

























Capítulo I.  iPlanteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Desde fines del siglo pasado la mayoría de paises del mundo entre ellos el Perú ha 
incorporado la visión de las competencias en sus sistemas educativos como consecuencia 
de una serie de cambios y adelantos tecnológicos en el marco de una demanda creciente de 
ciudadanos competitivos, creativos, resolutivos y capaces de afrontar los problemas dando 
soluciones pertinentes y eficaces. Según Tedesco (2003) los cambios profundos y 
acelerados en la economía, sociedad y el conocimiento crean un contexto en el que la 
educación debe plantearse como postulado “aprender a aprender” y “aprender a vivir 
juntos”. (Ministerio de Educación MINEDU, 2019)  
La implementación de la educación basada en competencias en el nivel secundario 
no solo implica la adecuación de los planes de estudio que van desde la planificación 
curricular hasta la ejecución de los mismos en el aula,  sino de conocer cómo el docente 
está conceptualizando las “competencias” e implementando dicho enfoque en el proceso de 
planificación y evaluación del aprendizaje. Según Tobon (2002) a pesar de los avances que 
se ha tenido en la conceptualización de las competecias y el auge de publicaciones en esta 
área durante la última década hay una serie de vacíos en este enfoque que dificultan de 
forma significativa su empleo en la educación. (p. 15) 
Por ello existen una serie de inconsistencias y falta de claridad en la estructura 
conceptual del término competencias. Los proyectos educativos continúan bajo una 
estructura rígida basada en asignaturas compartimentadas; faltan metodologías que 
orienten a los maestros en cómo diseñar el currículo por competencias teniendo como base 
el conocimiento del estudiante su contexto, así como el saber acumulado, la experiencia 
docente y los nuevos paradigmas. Por último, la docencia todavía sigue anclada en la 
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enseñanza magistral o expositiva dentro de un contexto presencial, con una evaluación que 
sigue poniendo énfasis a los conocimiento específicos y factuales. 
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1. Problema general. 
¿Cómo el proceso de planificación curricular influye en la evaluación de los 
aprendizajes desde el enfoque por competencias en docentes del área de ciencias sociales? 
1.2.2. Problemas específicos. 
Pe1.- ¿Cuál es el proceso de planificación curricular que realiza el docente desde el 
enfoque por competencias? 
Pe2.- ¿Cuál proceso de evaluación del aprendizaje que propone el docente desde el 
enfoque por competencias? 
1.3. Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar el proceso de planificación curricular y su influencia en la evaluación 
de los aprendizajes desde el enfoque por competencias en docentes del área de ciencias 
sociales. 
1.3.2. Objetivos específicos.  
Oe1.- Establecer el nivel de proceso de planificación curricular que realiza el docente 
desde el enfoque por competencias. 
Oe2.- Determinar el proceso de evaluación del aprendizaje que propone el docente desde 
el enfoque por competencias. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
En principio, el trabajo de investigación permitirá conocer las implicancias de tener 
un sistema educativo basado enfoque por competencias, con el protagonista de este 
cambio, nos referimos al docente quien es el encargado de realizar el proceso de 
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planificación y evaluación del aprendizaje, a pesar que esta propuesta educativa ya tiene 
más de dos décadas en nuestro país observamos que existe vacíos desde la 
conceptualización de lo que es una competencia hasta cómo lograr y evaluar dichas 
competencias.  En consecuencia, la investigación tendrá una connotación a nivel de la 
región en el campo de la planificación curricular y evaluación de los aprendizajes y 
conocer los factores que intervienen en este proceso para dar pautas claras sobre los hechos 
que fortalecen y/o debilitan dicha acción educativa y así contribuir en la mejora de la 
calidad educativa en nuestra región Puno. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El desarrollo de la siguiente investigación presentó las siguientes limitaciones: 
Geográficas: Se circunscriben únicamente en las Instituciones Educativas del nivel 
secundario: María Auxiliadora, Gran Unidad Escolar San Carlos y Glorioso San Carlos de 
la ciudad de Puno. 
Económicas: Como sabemos todo trabajo de investigación requiere de recursos 
económicos para que los investigadores tengamos acceso a diversos libros y las últimas 
actualizaciones bibliográficas debido a su relevancia poseen un precio elevado, a eso se le 
agrega los gastos de movilidad, impresiones, etc. los cuales son indispensables para el 
desarrollo de la investigación.  
Teóricas: La dificultad para encontrar bibliografía actualizada debido a los 
constantes cambios y actualizaciones que realiza el ministerio de educación respecto de la 
planificación curricular y evaluación de los aprendizajes desde un enfoque por 
competencias.  
Temporales: El factor tiempo también es una de las limitaciones para la 
investigación y esto debido a que los horarios de trabajo no son flexibles para poder 
dedicar el tiempo necesario al desarrollo de la tesis. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
  2.1.1. Antecedentes nacionales 
Hualpa, L. A. (2019). La planificación curricular y su relación con la evaluación 
de los aprendizajes de estudiantes de jornada escolar completa Chulucanas Piura, 2017. 
(tesis de doctorado) Universidad César Vallejo, Perú. Se estableció como objetivo general 
determinar la relación entre la planificación curricular y evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes de las Instituciones Educativas comprendidas en modelo de servicio 
educativo Jornada Escolar Completa-Chulucanas-2017. El trabajo se realizó con toda la 
población objeto de estudio constituido por 375 docentes del nivel de educación secundaria 
de las IIEE JEC. Con una muestra por conveniencia de 105 docentes. El tipo de estudio es 
no experimental, transeccional con diseño descriptivo correlacional causal, ya que explica 
la relación causa efecto de la planificación curricular sobre la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes. Los datos fueron recogidos mediante cuestionarios para los 
docentes, quienes señalan y opinan algunos aspectos claves sobre la planificación 
curricular, para determinar la relación que existe entre el diagnóstico, la programación, la 
ejecución y la evaluación curricular con la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, así mismo aspectos claves íntimamente ligados al proceso de evaluación de los 
aprendizajes, como: toma de decisiones, recojo y análisis de la información, procesos del 
aprendizaje y logros de aprendizaje, precisamente estos cuatro aspectos constituyen las 
dimensiones. Los resultados evidencian que, los docentes tienen una percepción baja en 
torno a la planificación curricular que elaboran. Se llegó a la conclusión que la 
planificación curricular se relaciona de manera positiva y significativa en la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes de las IIEE JEC del Distrito de Chulucanas. La 
correlación existente entre las dos variables, implica que en la medida que los docentes no 
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improvisen sus actividades y que realicen una buena planificación curricular, estarán en 
mejores condiciones para cumplir con la evaluación de los aprendizajes, partiendo desde el 
recojo y análisis de información sobre los aprendizajes, pasando por la evaluación del 
proceso y los logros de aprendizaje, hasta la toma de decisiones más adecuadas sobre los 
mismos. 
Perez (2017) Diversificación curricular y la vigencia de la interculturalidad en los 
docentes de la UGEL Collao Ilave - Puno (Tesis de maestría) Universidad Nacional del 
Altiplano Puno. Perú. La investigación se realizó con el propósito de determinar la relación 
entre la respecto de las variables: diversificación curricular y la vigencia de la 
interculturalidad. Metodológicamente, la investigación es de tipo descriptivo correlacional; 
la población está constituida por 50 docentes, a quienes se les aplicó una encuesta de 20 
ítems para medir la variable diversificación curricular y se utilizó un cuestionario para 
medir la variable vigencia de la interculturalidad. Para establecer la correlación entre las 
variables diversificación curricular y la vigencia de la interculturalidad, se utilizó el 
coeficiente R de Pearson. Los resultados de la investigación son las siguientes: Existe una 
correlación positiva moderada entre la diversificación curricular y la vigencia de la 
interculturalidad. Esta conclusión se sustenta en la prueba estadística de Correlación de R 
de Pearson que es igual a 0.408**; lo que significa que a la existencia de una 
diversificación curricular se tendrá una vigencia de la interculturalidad moderada; los 
docentes de la UGEL Ilave consideran vigente la interculturalidad.  
Prado (2015) El gestor curricular en la evaluación procesual del currículo (Tesis 
de maestría) Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima. Perú. Se plantea como 
objetivo analizar las acciones de los gestores curriculares en el desarrollo de la evaluación 
procesual del currículo. En principio, se busca describir el desarrollo de este proceso para 
luego identificar las funciones del gestor curricular a partir del desempeño en sus funciones 
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de los subdirectores de formación general. El estudio se ubica dentro de la línea de 
Evaluación Curricular, orientada hacia su naturaleza formativa y procesual. En razón de 
ello se ha configurado la evaluación procesual del currículo en la dinámica de las 
organizaciones educativas, como procesos de elaboración de documentos de planificación 
curricular, de supervisión, de monitoreo, de retroalimentación, de asesoramiento y de toma 
de decisiones. Dichos procesos, en teoría, son impulsados y liderados por los subdirectores 
de formación general. La investigación asumió como método el estudio de casos. Para el 
recojo de la información se utilizó la técnica de la entrevista semi estructurada y como 
instrumento, el guion de entrevista. La información se organizó en categorías y sub 
categorías ya establecidas, creándose códigos e indicadores para su análisis e 
interpretación. La investigación revela que se da prioridad en este proceso a la entrega de 
los documentos de planificación curricular, pero no se profundiza en ellos con la debida 
revisión y retroalimentación y lo mismo sucede con el monitoreo en aula. En cuanto a los 
procesos de retroalimentación, asesoría y toma de decisiones se evidencian solo en la 
experiencia de una institución educativa. Se argumenta como causas la carga de trabajo 
administrativo y la falta de una formación del gestor curricular en las competencias que su 
función exige. 
Hinostroza (2013) Gestión pedagógica y competencia laboral de los docentes de la 
I.E. Antonia Moreno de Cáceres, en el periodo 2013 (Tesis de maestría) Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú. La presente investigación 
buscó establecer el grado de relación entre la gestión pedagógica y la competencia laboral 
de los docentes de la IE Antonia Moreno de Cáceres en el período 2013. La hipótesis 
conjetura la existencia de una relación significativa entre la gestión pedagógica y la 
competencia laboral de los docentes de la IE Antonia Moreno de Cáceres, en el período 
2013. La muestra estuvo constituida por 30 docentes, pertenecientes a la I.E Antonia 
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Moreno de Cáceres objeto de la siguiente investigación. El tipo de muestreo utilizado es 
probabilístico. Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra: la primera para medir la 
variable gestión pedagógica y la segunda para medir la variable competencia laboral. Los 
resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial 
según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel descriptivo, se han utilizado 
frecuencias y porcentajes para determinar los niveles predominantes de la Gestión 
Pedagógica y Competencia Laboral de la I.E Antonia Moreno de Cáceres objeto del 
presente estudio; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson (r). Los resultados indican 
que en la IE Antonia Moreno de Cáceres, la gestión pedagógica según la percepción de los 
docentes encuestados se expresa en forma predominantemente en un nivel alto, asimismo 
predomina el nivel alto en cuanto a las dimensiones de la variable independiente, 
desarrollo curricular, recursos didácticos y, capacidades didácticas. La competencia laboral 
según la percepción de los docentes encuestados se expresa predominantemente en un 
nivel alto. Asimismo, todas las dimensiones de la gestión pedagógica (desarrollo 
curricular, recursos didácticos y capacidades didácticas) están relacionadas con la 
competencia laboral. 
Quispe (2013). Diversificación curricular en el área de Historia Geografía y 
Economía por los profesores de los colegios estatales de la Ciudad de Cusco en el año 
académico 2012 (tesis de grado) En la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de 
Cusco. Perú. La investigación forma parte del enfoque cualitativo, tipo no experimental y 
diseño diagnostico; la conclusión principal a la que llega la investigación es de que el 
grado de diversificación curricular es deficiente, de acuerdo a la escala valorativa 
corresponde al 10% de diversificación, el echo sustenta de que los profesores toman como 
base al 90% los contenidos propuestos por el Diseño Curricular Nacional. 
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García (2008). Relación entre la ejecución curricular y el desempeño docente 
según los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villareal (Tesis de Maestría). Universidad Nacional  Mayor de San Marcos. Lima Perú. 
El propósito de la Investigación fue: establecer la relación existente entre la ejecución 
curricular y el desempeño de los docentes según los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal; investigación de tipo no 
experimental y diseño correlacional; la conclusión general a la que llega la investigación es 
que existe una correlación positiva  moderada de 0.4, por consiguiente se comprueba que la 
ejecución curricular se relaciona positivamente con el desempeño de los docente.  
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
López-Peña (2017). Características de los procesos de Innovación Curricular en 
las Instituciones de Educación Superior de Chile. (Tesis de maestría) Universidad de 
Chile. En este sentido, y para efectos de la presente investigación se caracterizan los 
procesos de innovación curricular desde una perspectiva cualitativa y a través de dos 
etapas, una primera relacionada con una revisión documental, y una segunda vinculada con 
la realización de entrevistas a responsables curriculares de las instituciones. En lo que 
respecta a la muestra, esta estuvo constituida por siete universidades las que fueron 
seleccionadas a partir de diversos criterios y con el objetivo de abarcar el espacio 
simbólico de la temática de estudio. En cuanto al análisis de los datos, los documentos 
fueron revisados a partir de un análisis de contenido semántico y las entrevistas mediante 
el análisis del modelo de teorización anclada, todo esto con el propósito de indagar el 
fenómeno de estudio desde una perspectiva comprensiva. A partir del corpus de datos es 
posible concluir que las universidades investigadas comparten dentro de las etapas de 
innovación curricular, el perfil de egreso, la estructura curricular y los programas de curso. 
Por su parte, se señalan dentro de los desafíos, el perfil de ingreso y el trabajo a nivel micro 
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curricular relacionado con el seguimiento a la implementación del plan de estudios y la 
evaluación del logro de los aprendizajes. Cabe señalar, que estos aspectos aún se 
encuentran en etapas muy iniciales y exploratorias en todas las instituciones. Por su parte, 
emerge de las entrevistas la importancia de trabajar desde las creencias de los docentes ya 
que éstas, pueden afectar la concreción de los cambios realizados al plan de estudios de los 
programas académicos. Desde ahí la relevancia de educar respecto del sentido de estos 
procesos y, donde el asesor curricular y el tipo de acompañamiento, cumplen un papel 
clave. Por último, se espera que este estudio pueda contribuir a la discusión a nivel teórico, 
práctico y de políticas públicas. 
Ávila y Paredes (2015). La evaluación del aprendizaje en el marco del currículo 
por competencias. Omnia, vol. 21, núm. 1, enero-abril, 2015, pp. 52-65. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Venezuela. Se planteó como objetivo analizar los elementos básicos de 
la evaluación en un currículo por competencias, para así garantizar una práctica coherente 
y congruente con ese enfoque curricular. La investigación fue descriptiva y el diseño 
documental. Las técnicas empleadas fueron revisión de fuentes bibliográficas y análisis de 
categorías. En conclusión, la evaluación es un proceso integral que requiere de criterios 
consensuados, evidencias pertinentes, actividades de aprendizaje y principios orientadores 
debidamente establecidos. La evaluación es un proceso dinámico y multidimensional que 
se caracteriza por ser una experiencia significativa de aprendizaje y formación, basada en 
la determinación de logros y aspectos a mejorar en el estudiante. 
Marco (2014) Análisis de la diversidad en el medio rural – cambio social y 
educación (Tesis doctoral). Universidad Castilla la Mancha de España. El propósito 
fundamental de la investigación  consiste  en: ¿si los profesionales que desempeñan la tarea 
de educar en los centros de la localidad de San Clemente están sensibilizados con el tema 
de atención a la diversidad, si la perciben como un valor?, bajo la premisa, el objetivo 
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principal de la investigación es describir, analizar e interpretar la atención a la diversidad 
de todos los centros escolares de San Clemente a partir de la opinión de  distintos 
profesionales, al respecto, la conclusión general a la que llega la investigación es: Podemos 
afirmar que de igual manera que no hay dos personas iguales, no hay dos centros 
educativos semejantes, pues el contexto en el que ejercen su labor educativa, la dinámica 
de trabajo que se genera, su propia historia, el tipo de relación que se dan en el mismo y 
con su entorno, las expectativas para con el de los elementos que lo conforman, las 
problemáticas que se presentan, etc. le confieren una personalidad propia y diferente de 
todo los demás. 
Hernández , Buitrago, y Torres (2009). La secuencia didáctica en los proyectos de 
aula un espacio de interaccion entre docente y contenido de enseñanza (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Colombia. El propósito de la investigación fue 
describir las interrelaciones entre docente y contenidos de enseñanza que se propician al 
desarrollar una secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura en el marco de un 
proyecto de aula;  la conclusion mas relevante a que aribó la investigacion fue respecto al 
abordaje realizado del contenido específico a ser integrado con los contenidos de cada 
proyecto de aula, “la escritura”, es necesario señalar como fenómeno de importancia el 
distanciamiento de las docentes de este contenido como contenido curricular, 
distanciamiento referido a las caracteristicas del contenido defenidas curricularmente que 
cambian y se replantean cuando se aborda el conocimiento disciplinar. Por lo tanto, en la 
enseñanza de cualquier contenido se debe tener en cuenta que los currículos son 
succeptibles a ser redefinidos constantemente y transformados según la intencionalidad que 
se tenga en la enseñanza de incluir los nuevos saberes construidos socialmente. 




Aproximadamente en 1925 surge la concepción del currículum en términos de las 
experiencias educativas. Desde 1896 las ideas de John Dewey prepararon el camino para el 
currículum centrado en las “experiencias” se difunde a través de diferentes corrientes 
educativas como son: Escuela Nueva, Escuela Progresista, Activa, Renovada y otras 
variantes centradas en el niño, en las funciones sociales del currículum, en áreas de vida, 
etc. 
El objetivo era abandonar a las materias y centrarnos en la “experiencia” basada en 
la necesidad del estudiante y su contexto, pero los resultados hablan que seguimos 
fuertemente ligados a la “materia” sin considerar las características y sobre todo las 
necesidades de los estudiantes. Tincopa (1980) al respecto dice: “El concepto de 
currículum en el marco de la educación mundial, ha variado a través del tiempo debido a 
los procesos de transformación social, científica y tecnológica y por lo tanto también, las 
reformulaciones educacionales” (p.13). 
Esta afirmación nos permite corroborar que todo currículum es dinámico no sólo 
por el tiempo si no por los cambios que en ella se dan, por tanto, resulta de vital 
importancia que todo maestro sepa adecuarse a dichos cambios por el bienestar de los 
estudiantes, ahora bien, veamos algunas definiciones:  
Para poder deslindar con precisión, Gimeno (1988) plantea un concepto amplio de 
currículum afirmado que: “Currículo es lo que acontece en la vida del niño, en la vida de 
su país y el de sus profesores. Todo lo que rodea al alumno, en todas horas del día 
constituye materia para el currículo, en verdad el currículo ha sido definido como el 
ambiente en acción” (p. 23). 
Por otro lado, Roman y Díez (1991), severan que se inspiraron en el enfoque 
sistemático para considerar al currículum como un plan para promover conjuntos de 
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oportunidades de aprendizaje, para lograr metas y objetivos específicos, para una 
población identificable, atendida por una unidad escolar. 
Del mismo modo, para Garcia (1991), el currículo es un proceso educativo integral 
con carácter de proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto 
histórico social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en 
que producen cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los 
estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del ciudadano que se 
aspira a formar.  
  En cambio, Zabala (2009) explica que el currículum es el conjunto de los supuestos 
de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzar el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. que se considera importante trabajar 
en la escuela año tras año. Y, por supuesto, la razón de cada una de esas opciones. 
Coincidiendo con la acepción anterior, Coll (1987) entiende el currículo como el 
proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y 
proporciona guías de acción adecuadas y estilos para los profesores que tienen la 
responsabilidad directa de su ejecución. Para ello el currículo proporciona informaciones 
concretas sobre qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar.  
De acuerdo a dichos autores, el enfoque sistemático tiene ventajas en el 
planteamiento del currículum porque: 
- Permite una visión integral de la relación entre los objetivos educacionales y las 
oportunidades de aprendizaje. 
- Los planificadores del currículum se preocupan igualmente de todos los elementos 
del plan. 
- La evaluación constante permite el control continuo de la calidad, haciendo posible 
comprobar las metas que van siendo alcanzadas.  
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No obstante, a este currículum entendido como un sistema se le ha criticado por su 
carácter pedagogista, es decir, por no responder a las necesidades y aspiraciones de una 
sociedad en un momento de explosión científica y tecnológica, así como de profundos 
cambios sociales. 
De modo que el currículum actual debe partir de las necesidades y aspiraciones de 
una sociedad; como instrumento esencial de la educación, debe promover y apoyar el 
cambio social, teniendo las siguientes características: 
a. Partir del análisis de la realidad socio–cultural con sus necesidades y problemas 
concretos. 
b. Plantear objetivos de aprendizaje coherentes con los objetivos generales de la 
educación y de la sociedad en su conjunto. 
c. Generar experiencias de aprendizaje que contribuyan al desarrollo personal y social 
del estudiante y lo guíe para su participación activa en el proceso de transformación 
de la sociedad. 
d. Promover experiencias de aprendizaje no solo dentro del sistema formal de la 
educación sino dentro del sistema no formal. 
No obstante, recalcar que el currículum en la educación peruana ha sido definido 
como el conjunto de experiencias que vive el educando al participar en acciones normadas 
por el sistema educativo y generadas en la comunidad, con el fin de dinamizar su 
desarrollo integral como persona y como miembro de una sociedad en proceso de 
transformación.  
De lo cual, se concluye que el término currículum, en la educación actual se usa 
para referirse a las experiencias y vivencias educativas; mientras que a los objetivos y 
actividades previstas para generar estas experiencias se les denomina Plan o Programa, 
Estructura Curricular, Guías Didácticas, etc.  
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2.2.2. Currículo Nacional de la Educación Básica – CNEB 
El Ministerio de Educación acaba de oficializar el CNEB en todos los niveles de la 
EBR en el país con el fin de ejecutar las políticas, lineamientos y propósitos de la 
educación peruana. Con este objetivo la entidad rectora alcanza algunas pautas y 
precisiones para su adecuada implementación dentro del sistema, proporcionando una 
definición general de dicho documento. Para tal efecto, el Ministerio de Educación (2016) 
sostiene:   
El Currículo Nacional de la Educación Básica que presentamos establece los 
aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, 
en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo 
Nacional y los objetivos de la Educación Básica.  
En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y 
la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, 
así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de 
nuestro tiempo, asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, 
además de apostar por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al 
arte y la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural e 
inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes.   
 Este documento es el marco curricular nacional que contiene el perfil de egreso de 
los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los conceptos clave y la 
progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la escolaridad. También 
presenta una organización curricular y planes de estudio por modalidad, así como 
orientaciones para la evaluación desde un enfoque formativo y orientaciones para la 
diversificación curricular, en el marco de las normas vigentes (p. 4). 
2.2.3. Programa Curricular de Educación Secundaria 
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El Ministerio de Educación tuvo a bien diseñar programas curriculares para cada 
nivel, presentando tres documentos distintos que a continuación se exponen con el 
propósito de precisar una de las variables de investigación en el nivel secundario.       
Para lo cual, el Programa Curricular de Educación Secundaria (2017) precisa: 
El Currículo Nacional mantiene, redirecciona y fortalece el sentido de los enfoques 
que formaron parte de los currículos que lo precedieron, principalmente el de 
competencias, aprendizaje, enseñanza y evaluación. Esta situación plantea una evolución, 
es decir, un progreso orientado a contribuir en la tarea pedagógica de desarrollar las 
competencias de los estudiantes de acuerdo con las demandas de la sociedad actual. Estos 
cambios plantean el reto de articular la gestión institucional, el trabajo del docente, los 
materiales educativos y la evaluación con lo que se espera que aprendan los estudiantes en 
la institución educativa. 
En virtud de lo expuesto, se ponen a disposición los programas curriculares de los 
niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Estos programas tienen como 
finalidad contribuir con orientaciones específicas, según las características de los 
estudiantes de cada nivel educativo, en el proceso de concreción del Currículo Nacional en 
la institución educativa. 
El programa del nivel de Educación Secundaria que a continuación presentamos 
contiene la caracterización de los estudiantes del nivel según los ciclos educativos, así 
como orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para la planificación, 
y para la Tutoría y Orientación Educativa. Asimismo, se presentan los marcos teóricos y 
metodológicos de las competencias organizados en áreas curriculares y los desempeños de 




El Currículo Nacional y sus programas curriculares solo se implementarán en las 
instituciones educativas si se logra que los docentes los lean, reflexionen críticamente 
sobre su contenido y los conviertan en instrumentos de su trabajo pedagógico. Para ello, es 
importante comprender el Perfil de egreso, sus vinculaciones con los enfoques 
transversales, las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y sus 
desempeños por grado para planificar y evaluar formativamente (p. 8) 
2.2.4. Área de Ciencias Sociales 
Una de las áreas que ha sufrido cambios tanto en su denominación como en las 
competencias que la sostienen es el de Ciencias Sociales. La que anteriormente se 
denominaba Historia, Economía y Geografía. De manera que el Programa Curricular de 
Educación Secundaria (2017) la define y orienta de la siguiente manera:   
Vivimos en un mundo en el que los cambios son continuos, y donde 
constantemente se plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas oportunidades para el 
desarrollo personal y social. Las demandas sociales para formar ciudadanos críticos y 
proactivos frente a los problemas sociales, ambientales y económicos de su comunidad han 
generado que el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos escolares. 
Por ello, a través del área de Ciencias Sociales, se pretende que los estudiantes se 
formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos 
históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la 
realidad social a través de la gestión de los recursos ambientales y económicos. 
Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país; es 
decir, busca que tomen conciencia de que forman parte de una colectividad que, siendo 
diversa, comparten una misma historia y participan en la construcción de un futuro común. 
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el 
desarrollo de diversas competencias. El área de Ciencias Sociales se ocupa de promover y 
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facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: Construye 
interpretaciones históricas. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gestiona 
responsablemente los recursos económicos (p. 81) 
Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de Ciencias 
Sociales 
La forma de abordar el área de Ciencias Sociales ha cambiado a lo largo del tiempo, 
de tocar hechos y fenómenos históricos, geograficos y economicos se pasó a considerar 
esos hechos como puntos problemáticos a los cuales debemos abordar y darles alternativas 
de solución desde las aulas. Para ello, el Programa curricular de educación secundaria 
(2017) plantea: 
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje 
corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve que todas las 
personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para 
participar activamente en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, 
propiciando la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el 
aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para 
lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol 
de cada persona en esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos 
involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez 
más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. En el marco de este enfoque, 
los estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de 
su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se constituyan en 
agentes de cambio de la realidad social, a través de los recursos ambientales y económicos. 
El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes puedan 
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y 
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presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Además, busca que 
reconozcan los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el momento 
presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente para poder asumir la mejora de la 
sociedad donde se desarrollan. Este aprendizaje permite fortalecer el desarrollo de una 
conciencia crítica, solidaria y respetuosa que les permita participar en sociedad desde el 
conocimiento de sus derechos y responsabilidades. 
Por otro lado, el área pretende que nuestros estudiantes asuman que son parte de un 
pasado, pero que, desde el presente, están construyendo su futuro. Así mismo implica 
comprender que el espacio es una construcción social, en donde se relacionan las personas 
y que se va transformando según sus necesidades. Por esta razón, es importante promover 
una relación armónica con el ambiente que les permita aprovechar de manera racional y 
respetuosa lo que ofrece la naturaleza promoviendo el desarrollo sostenible. El área 
comprende, igualmente, las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero en diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico sostenible y 
construir la ciudadanía económica en los estudiantes (p. 82). 
2.2.5. Planificación Curricular  
Sobre planificación curricular, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) 
proporciona una definición precisa que al respecto dice: 
Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 
aprendan. La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer 
cambios en función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
con la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido.  
Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de 
manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se considera como 
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un proceso previo a la planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje 
durante el proceso de ejecución de lo planificado. (p.3).  
De modo que es un proceso racional, flexible, abierto, cíclico y colegiado; 
constituye un acto creativo, reflexivo y crítico, que se pone por escrito después de haber 
pensado, analizado, discernido, elegido y contextualizado. Se trata del acto de anticipar, 
organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien la competencia en 
las y los estudiantes. Esto implica determinar los propósitos de aprendizaje que requieren 
en función de sus necesidades, características e intereses, potencialidades y demandas de 
su entorno; proponer situaciones que los reten o desafíen; plantear el uso de diversas 
experiencias y recursos (estrategias, herramientas, etc.); y prever cómo se evaluarán y 
retroalimentarán los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Ministerio de Educación 
[MINEDU], 2019) 
Por otro lado, la planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones 
que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 
interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus 
esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos 
los componentes (campos) que debieran ser considerados. (MINEDU, 2014) 
También, la planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, es 
un proceso determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta manera 
convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje 
significativos en cada uno de los estudiantes (Quineche, 1999) 
Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 
competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y 
materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. 
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Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la educación 
en una acción dinámica y permanente. 
A. Características de la Planificación Curricular. Todo proceso de planificación se 
caracteriza por los siguientes rasgos: 
 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, 
procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 
 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 
autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 
participación de los estudiantes y de la comunidad. 
 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular que debe 
realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que se 
desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 
 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 
inmutable, sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o 
realidad del estudiante requieran. 
 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 
especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de la institución.   
 Se estructura en base a diseños o fases. 
 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, pedagógicos y 
del área curricular. 
 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se desarrollará 
el proceso educativo. 
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 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia 
con los fines y objetivos de esta. 
 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el proceso 
educativo. 
 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y 
organizacional. 
B. Funciones de la planificación curricular. La planificación, así concebida, es una 
herramienta del docente que puede resultarle además muy útil para propiciar el trabajo 
conjunto entre colegas, no para uniformizarlas sino, por el contrario, para sostener con 
ellos un diálogo profesional que permita buscar las mejores maneras de imaginar procesos 
pertinentes a cada situación particular y, por lo tanto, sean más eficientes. La planificación 
es también una herramienta de gestión, pues es el referente de los directivos de una 
institución educativa para acompañar y retroalimentar los procesos pedagógicos en las 
aulas a lo largo del año. 
C. Tipos de la planificacion curricular.- Según Mestre (1995) la planificacion 
curricular se puede considerar: 
 Según su alcance temporal: puede ser a largo alcance y a corto alcance. 
 Según el ambito geográfico: se considera la planificacion Nacional, Regional y 
Local y/o Institucional.  
2.2.6. Planificación curricular desde un enfoque por competencias 
Para diseñar la planificación a nivel de aula es muy importante conocer el contexto, 
características y necesidades del estudiante para el logro de las competencias. Con este fin, 
Ramales (2018) explica: 
El enfoque por competencias en la planificación curricular en el nivel secundario, 
contiene una propuesta de solución que busca revertir el problema identificado en nuestra 
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institución educativa. La solución de este problema nos permite la presencia de docentes 
motivados y capacitados, desarrollando sesiones de aprendizaje enmarcados dentro del 
enfoque por competencias, donde los beneficiados son nuestros estudiantes, puesto que 
cambiarán su actitud e interés por aprender ya que ellos son los generadores de su propio 
aprendizaje; logrando así nuestro objetivo que es el de fortalecer las capacidades docentes 
en el manejo del enfoque por competencias en la planificación curricular (p. 67) 
De modo que para alcanzar respuestas a las dificultades que implica su 
implementación en el proceso, Huamán (2018) opina:  
La planificación curricular por competencias en la Institución Educativa se origina 
como respuesta a las dificultades que presentan los maestros al realizar el proceso de 
planificación curricular y que tienen relación directa con los desempeños que muestran los 
estudiantes en temas de aprendizaje extraídos de las evaluaciones censales, evaluaciones 
regionales, Siagie, registros y actas de evaluación como referentes absolutos que los 
aprendizajes no están siendo logrados de manera eficiente (p. 34). 
En cuanto a educación, planificación y competencias, Espinoza (2018) sostiene:   
La planificación por competencia es una herramienta de apoyo al educador permitiéndole 
tener un plan eficaz y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, así el docente tendrá el rol 
de ser facilitador y mediador donde la mayor parte de su tiempo será para observar el 
desempeño de los alumnos, deberá generar en el aula el debate, la investigación educativa 
y promover competencias educativas tales como la comunicación, la reflexión, el trabajo 
colaborativo y estrategias de solución ante problemas reales (p. 91). 
       En el actual currículo tenemos una competencia transversal referida al manejo de 
las TIC consistente en que todas las áreas desarrollen esta competencia que permitirá a los 
estudiantes utilizar las herramientas tecnológicas en favor del logro de los aprendizajes. 




La educación en base a competencias surge debido a los grandes desafíos 
tecnológicos y las grandes informaciones, pondrá a la educación como transmisor masivo 
no solo dando conocimientos teóricos sino también técnicos evolutivos ya que al estudiante 
le servirá para el futuro. Este enfoque se basa en la necesidad, estilos de aprendizaje y los 
potenciales individuales para lograr que el alumno desarrolle destrezas y habilidades que se 
requieran en el campo laboral, se dice entonces que la competencia en educación le 
permitirá al estudiante desarrollarse integralmente en una profesión (p. 18). 
2.2.6.1. Componentes del diseño curricular  
A decir de Fonseca y Gamboa (2017), el diseño curricular se desarrolla a través de 
los siguientes componentes:  
 Diagnóstico. En su versión macro consiste en la definición de demandas de 
atención de acuerdo a los problemas sociales que se tienen, y a las concepciones de 
hombre y de sociedad que se quiere plasmar en el proceso educativo.  
 La modelación del curriculum: Está dado por las características de la persona que 
se quiere formar y el modelo de educación que se requiere; se trata de establecer los 
perfiles de los estudiantes, de la familia, de los docentes, de la comunidad, así como 
los medios para llegar lograr esos perfiles.  
 El proyecto curricular: Aquí se establecen los estándares o los saberes mínimos 
que son requeridos, así como los contenidos y las estrategias que se deben poner en 
juego para lograrlos.  
 La organización para la puesta en práctica. Consiste en establecer las 
condiciones mínimas para que se puedan iniciar las acciones educativas, presupone 
contar con docentes preparados, familias informadas, estudiantes preparados.  
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 La evaluación: aquí se determinan las competencias, capacidades, indicadores de 
logro, técnicas e instrumentos de evaluación. 
2.2.6.2. Planificación desde un enfoque por competencias 
Planificar desde el enfoque por competencias implica contextualizar la enseñanza y 
prever no solo situaciones significativas que provoquen aprendizajes situados, sino 
también la articulación efectiva de diversos tipos de saberes hacia aprendizajes cada vez 
más complejos e integrales, y la forma como se evaluarán dichos aprendizajes (criterios, 
evidencias, momentos de retroalimentación, etc.). Este proceso dinámico y reflexivo se 
pone al servicio de las y los estudiantes y se retroalimenta desde el desarrollo de los 
procesos de mediación y evaluación.  
Procesos de planificación 
A. Identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje 
Este proceso supone: 
a. Conocimiento de las demandas y oportunidades del contexto. 
b. Conocimiento de las características de los estudiantes. 
c. Conocimiento de la competencia e identificación del nivel de logro del 
estudiante. 
Este último implica: 
 Identificar los aspectos centrales de la competencia (capacidades), su sentido y 
características, y cómo se integran o relacionan en la competencia. 
 Comprender la competencia en el nivel de progresión en el que se ubique el 
estudiante, identificando las diferencias con el nivel anterior y el posterior. 
B. Determinar el propósito de aprendizaje (nivel esperado): 




En este proceso se requiere de la selección y organización de los propósitos 
establecidos en el currículo: 
 La selección tiene que ver con la priorización de los propósitos de aprendizaje de 
acuerdo con criterios de tiempo (bimestral, trimestral, semestral u otro) y 
oportunidad (según las condiciones de contexto, que incluye los intereses y 
demandas de los estudiantes, y el nivel de logro real de la competencia). 
 La organización de los propósitos tiene que ver con las posibilidades de 
articulación de las competencias al interior de las áreas y con otras áreas, en 
función de las situaciones significativas y los retos o desafíos que se planteen a 
partir de ellas. 
 Estos criterios permiten contextualizar los propósitos de aprendizaje con relación a 
situaciones y condiciones del estudiante y su entorno. Identificar con claridad el 
propósito de aprendizaje exige, además, ser consciente de cómo inicia el proceso 
cada estudiante en cada periodo (nivel de “desarrollo real”). Esto contribuye a 
definir las expectativas de logro (propósitos alcanzables en determinados tiempos), 
para actuar en la zona de desarrollo próximo (ZDP), reconociendo el derecho de las 
y los estudiantes a desarrollarse de acuerdo a sus propios saberes y potencialidades, 
pero con una mediación docente pertinente y efectiva. 
C. Definir o determinar la evidencia de logro del aprendizaje (competencia en 
progresión): 
Una vez determinados los propósitos de aprendizaje que se quieren alcanzar, es 
necesario definir de manera anticipada las evidencias de aprendizaje con base en criterios 
que se utilizarán para observar e interpretar el desarrollo de las competencias. Las 
evidencias de aprendizaje son las producciones o actuaciones de las y los estudiantes, 
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mediante las cuales se puede recoger información e interpretar lo que han aprendido en 
relación con los propósitos de aprendizaje establecidos (competencias). 
Para definir qué evidencias son las más apropiadas, se debe comprender la 
naturaleza de las competencias que se pretenden promover; es decir, sus capacidades y 
diferenciación entre los niveles de su progresión. (Ministerio de Educación [MINEDU], 
2019) 
En resumen, el carácter socio formativo del currículo por competencias que busca 
desarrollar capacidades en el educando, según Tobón, Pimienta y García (2010) está dado 
por los presupuestos siguientes: 
 La construcción curricular se hace en el marco de procesos colaborativos y busca la 
participación de los diversos estamentos de la comunidad educativa, para que se 
trabaje en torno a una visión compartida y los procesos académicos respondan a la 
diversidad de retos educativos en el contexto. 
 Los procesos curriculares tienen en cuenta la dinámica social y cultural de la 
institución educativa, porque toda institución es una micro sociedad que, al igual 
que la sociedad, se da en el tejido de una serie de representaciones sociales 
explícitas e implícitas. 
 El currículo se realiza mediante el trabajo en equipo, y así se gestiona y se mejora 
en forma continua. No es el trabajo de uno o de dos expertos, tal y como ha sido 
muy común en la educación tradicional. 
 Los fines y medios del currículo para alcanzar la formación integral de las personas 
se basan en un continuo análisis y reflexión en torno a las dinámicas sociales, 
culturales, económicas y organizacionales, considerando las situaciones presentes y 
las tendencias hacia el futuro. Así se pretende que el currículo sea un macro 
proyecto formativo en continua evolución que asegure la formación pertinente, 
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pero sin responder de modo sumiso a las demandas, muchas veces generadas de 
modo no consciente, de la sociedad. 
2.2.7. Evaluación de los aprendizajes  
Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa 
información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los 
aprendizajes de las y los estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes y 
tomar decisiones de manera pertinente para la práctica pedagógica y oportuna hacia la 
enseñanza. (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019) 
Para Moreno (2016) el proceso se aprecia de la siguiente manera: 
El aprendizaje es complejo y su valoración no resulta una tarea sencilla. Pero esto 
no debe entenderse como una renuncia a su evaluación, nada más alejado de nuestra 
intención. Por supuesto que valorar el aprendizaje de los alumnos es un asunto 
fundamental, de otro modo no podríamos saber los logros obtenidos y lo que aún 
falta por alcanzar; desconoceríamos si se han cubierto los aprendizajes esperados 
por parte de los alumnos y careceríamos de información para retroalimentar la 
enseñanza. Por tanto, estaríamos imposibilitados para mejorar donde hiciera falta. 
(p. 48). 
Por ello, el objeto de evaluación son las competencias, lo cual implica observar las 
producciones o actuaciones de las y los estudiantes y analizar, en estas, el uso combinado 
de las capacidades de las competencias frente a situaciones desafiantes, reales o simuladas, 
para valorar los recursos que pone en juego, retroalimentar los procesos y tomar decisiones 
oportunas. (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019) 
En este proceso se requiere: 
A. Recoger las evidencias del logro de aprendizaje:  
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Durante el proceso de aprendizaje y enseñanza, el docente debe observar 
permanentemente el desenvolvimiento y las producciones del estudiante promoviendo la 
reflexión sobre su proceso de aprendizaje para identificar sus avances, errores recurrentes y 
oportunidades de mejora. 
Un docente que monitorea activamente el aprendizaje de los estudiantes recoge 
evidencias de sus niveles de desarrollo de las competencias, avances o dificultades 
mediante preguntas, diálogos, problemas formulados, instrumentos, o recorriendo los 
grupos y revisando su trabajo. 
Las evidencias se pueden recoger y registrar por medio de diversas técnicas e 
instrumentos de evaluación, los cuales son adecuados si son congruentes con la naturaleza 
de las competencias a evaluar según los propósitos de aprendizaje, los criterios de 
evaluación establecidos y las características y necesidades de los diversos estudiantes. De 
contar con estudiantes con NEE, se deben considerar las adaptaciones correspondientes, ya 
sean curriculares, de acceso o pedagógicas (ejemplo: en forma oral para estudiantes con 
sordo ceguera y no cuenten con sistema braille). 
Entre los instrumentos de evaluación que permiten el recojo de evidencias tenemos: 
el registro anecdotario, el portafolio, etc. De otro lado, permiten valorar las evidencias: las 
listas de cotejo y escalas valorativas. Los instrumentos que son recomendables para 
analizar la evidencia son las rúbricas descriptivas. 
B. Analizar e interpretar las evidencias para identificar el nivel de logro del 
aprendizaje: Para valorar las actuaciones o producciones de los estudiantes (evidencias), el 
docente debe observarlas y analizarlas, en contraste con los propósitos de aprendizaje 
establecidos desde la planificación. El desempeño del estudiante debe ser observado más 
de una vez a partir de distintas situaciones significativas y evidencias que permitan su 
desarrollo o logro. Es la rúbrica descriptiva un instrumento de evaluación que permite 
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principalmente analizar, interpretar y valorar el aprendizaje del estudiante, es decir, el nivel 
real del desarrollo de la competencia. (MINEDU, 2019) 
C. Retroalimentar a partir de la información que brinda la evidencia generada por el 
estudiante: 
A partir del análisis de las evidencias de aprendizaje del estudiante utilizando los 
criterios establecidos, el docente ha identificado sus logros y dificultades respecto del 
propósito de aprendizaje, así como las razones o factores que los condicionan. En función 
de esto, retroalimenta los aprendizajes de los estudiantes y su práctica pedagógica. 
La retroalimentación a los aprendizajes supone guiar reflexivamente a los 
estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño.  
Esta consiste en provocar la reflexión en los estudiantes respecto a lo siguiente: 
 Sus logros con referencia a los propósitos de aprendizaje y a su situación de inicio. 
 La distancia entre lo que ha logrado y lo esperado, así como el proceso que ha 
seguido precisando las dificultades, los errores y las razones por las que su 
producción o actuación no cumplen con lo esperado. 
 Lo que sigue para avanzar en el aprendizaje, sugiriendo metas y estrategias de 
acción. 
La retroalimentación brindada por el docente puede darse de forma individual o 
grupal, oral o escrita y no debe estar restringida a momentos específicos, sino que debe 
darse en forma oportuna considerando los procesos permanentes de monitoreo y recojo de 
evidencias de aprendizaje de parte del docente. 
La retroalimentación que el docente ofrece a los estudiantes permite que estos 
reflexionen sobre cómo aprenden, lo que favorece los procesos metacognitivos asociados a 
la competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, fundamental para 
el desarrollo de todas las competencias. (MINEDU, 2019) 
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2.2.8. El enfoque por competencias 
Se concretiza en todo el proceso de desarrollo curricular: diseño, ejecución, 
evaluación y retroalimentación. Es decir, el enfoque se visualiza a nivel del currículo 
explícito (planificado), del currículo real (ejecutado) y del currículo aprendido por los 
estudiantes. Por lo tanto, no es suficiente que el enfoque se plasme únicamente en los 
procesos de planificación, sino que debe expresarse en las interacciones que se promueven 
en el aula durante las sesiones de aprendizaje y debe observarse finalmente en las 
evidencias de aprendizaje de las y los estudiantes (actuaciones y producciones). 
Por tanto, un currículo basado en el enfoque por competencias debe tener presente 
las especificaciones sobre el desarrollo de las competencias básicas y genéricas y su 
alcance, de modo que, para Vargas (2008) el proceso implica:  
El concepto de competencias básicas define aquellos conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para transitar por la trayectoria curricular, así como seguir 
aprendiendo toda la vida; implican el desarrollo de saberes complejos y generales que 
hacen falta para cualquier tipo de actividad intelectual. Las competencias genéricas, 
también llamadas transversales, cubren un amplio espectro de competencias tanto para la 
empleabilidad como para la vida; son aquellas competencias que apuntan a la movilización 
de recursos personales (conocimientos, habilidades y actitudes) y recursos del ambiente, en 
relación con los fines considerados importantes para todo desempeño, independientemente 
de la función o nivel. (p.30). 
Y para Tobón (2002) una de las ventajas del enfoque por competencias es que 
aumenta la pertinencia de los programas educativos, puesto que orienta el aprendizaje de 
las y los estudiantes de acuerdo con los retos y problemas de un contexto social. El 
enfoque por competencias también posibilita gestionar la calidad de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, porque contribuye a una evaluación de calidad centrada en 
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desempeños y una evaluación de la calidad de la formación que brinda una institución 
educativa. 
Finalmente, se debe considerar la importancia de la gestión curricular en este 
proceso y no perder de vista los siguientes principios propios del enfoque: 
 El currículo es un proceso de construcción social y como tal demanda de la 
actuación colegiada del equipo de docentes y directivos de la institución educativa. 
Demanda, asimismo, de un docente que se asuma como profesional de la educación 
y como sujeto constructor de currículos de acuerdo con las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes en su contexto particular. 
 El contexto juega un rol central en el desarrollo de los aprendizajes. El docente 
debe promover situaciones significativas íntimamente ligadas al contexto, que 
orienten la resolución de problemas de la vida cotidiana del estudiante, de modo 
que el currículo y los aprendizajes sean útiles y tengan relevancia social 
favoreciendo actitudes de compromiso y acción social transformadora. 
 El proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de situaciones que son significativas 
y a la vez complejas, llevan a los estudiantes a querer aprender, porque los reta o 
desafía a utilizar una variedad de recursos y los hace sentirse realizados y 
satisfechos al lograr dichos retos. (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019) 
2.2.8.1. Dimensiones de la competencia 
Tomando como referencia a Sergio Tobón (2002) citado en Castellanos, Morga y 
Castellanos (2013, p. 22-24) quien identificó 3 dimensiones de las competencias: la 
cognitiva, actitudinal y afectivo motivacional, se puede afirmar que estas dimensiones se 
activan al mismo tiempo, con procesos internos para demostrar la competencia adquirida o 
desarrollada: Cognitivo, afectivo- motivacional y habilidades procedimentales y técnicas 
La competencia se encuentra en la intersección de las tres dimensiones.  
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Las competencias implican la movilización al mismo tiempo y de manera 
interrelacionada de las dimensiones conceptuales, actitudinales y procedimentales, para 
permitir a la persona su intervención eficaz en diferentes ámbitos y contextos de la vida. La 
competencia tiene una característica particular, la de ser transferible, una vez que el 
estudiante desarrollo una capacidad en un entorno específico y formal, ésta la podrá aplicar 
a otra situación o contexto distinto a aquél en el cual lo aprendió, ya sea académico, laboral 
o personal, y en cualquier momento que así se requiera. Con el desarrollo de las 
dimensiones de las competencias, la educación basada en competencias tiene el sentido de 
favorecer el desarrollo integral del ser humano, pues al atender estas áreas, da elementos a 
los estudiantes para que sean autónomos y generadores de sus propios conocimientos de 
acuerdo con sus intereses, propicia su desarrollo personal, social y profesional, y no sólo se 
enfoca en la enseñanza tradicional de conocimientos. De allí la importancia del aprendizaje 
significativo y colaborativo, y de la contextualización para lograr la transferencia de la 
competencia a diferentes situaciones. 
Por lo tanto, en la educación basada en competencias se habla de un aprendizaje 
constante y permanente, que contextualizado, permite la formación con conocimientos 
actualizados y útiles para el desarrollo integral de las personas a lo largo de su vida, de 
manera intencionada y planificada.   
2.3.- Definición de los términos básicos 
Planificación. Proceso racional, flexible, abierto, cíclico y permanente; constituye 
un acto creativo, reflexivo y crítico, que se pone por escrito después de haber pensado, 
analizado, discernido, elegido y contextualizado. Se trata del acto de anticipar, organizar y 




Planificación desde el enfoque por competencias. Implica contextualizar la 
enseñanza y prever no solo situaciones significativas sino experiencias que provoquen 
aprendizajes situados, sino también la articulación efectiva de diversos tipos de saberes 
hacia aprendizajes cada vez más complejos e integrales, y la forma como se evaluarán 
dichos aprendizajes   
Evaluación de los aprendizajes. Es un proceso permanente y sistemático, por 
medio del cual se recopila y procesa información de manera metódica y rigurosa para 
conocer, analizar y valorar los aprendizajes de los estudiantes, y con base en ello 
retroalimentar sus aprendizajes y tomar decisiones de manera pertinente para la práctica 
pedagógica y oportuna hacia la enseñanza. 
Enfoque por competencias. Es el que sustenta y orienta el desarrollo de 
competencias propuestas para la educación básica que abarca y se concretiza en todo el 
proceso de desarrollo curricular: planificación, diseño, ejecución, evaluación y 
retroalimentación; el enfoque por competencias le da pertinencia de los programas 
educativos, puesto que orienta el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con los retos y 












Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
H1: Existe una relación positiva entre el proceso de planificación curricular y la 
evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por competencias. 
H0: No existe una relación positiva entre el proceso de planificación curricular y la 
evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por competencias. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1: El proceso de planificación curricular que realiza el docente desde el enfoque por 
competencias es satisfactorio. 
H0: El proceso de planificación curricular que realiza el docente desde el enfoque por 
competencias es insatisfactorio 
H1: El proceso de evaluación del aprendizaje que propone el docente desde el enfoque 
por competencias es satisfactorio. 
H0: El proceso de evaluación del aprendizaje que propone el docente desde el enfoque 
por competencias es insatisfactorio. 
2.2. Variables  
Variable 1: Planificación curricular 
Para el Ministerio de Educación (2019) planificar desde el enfoque por 
competencias implica contextualizar la enseñanza y prever no solo situaciones 
significativas que provoquen aprendizajes situados, sino también la articulación efectiva de 
diversos tipos de saberes hacia aprendizajes cada vez más complejos e integrales, y la 
forma como se evaluarán dichos aprendizajes (criterios, evidencias, momentos de 
retroalimentación, etc.). Este proceso dinámico y reflexivo se pone al servicio de las y los 
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estudiantes y se retroalimenta desde el desarrollo de los procesos de mediación y 
evaluación. 
Variable 2: Evaluación de los aprendizajes 
Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa 
información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los 
aprendizajes de las y los estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes y 
tomar decisiones de manera pertinente para la práctica pedagógica y oportuna hacia la 
enseñanza. 
El objeto de evaluación son las competencias, lo cual implica observar las 
producciones o actuaciones de las y los estudiantes y analizar, en estas, el uso combinado 
de las capacidades de las competencias frente a situaciones desafiantes, reales o simuladas, 
para valorar los recursos que pone en juego, retroalimentar los procesos y tomar decisiones 















2.3. Operacionalización de variables   
Tabla 1 















aprendizaje de las 
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para el logro de 
competencias. 
1.1.1. Conocimiento de las 
demandas y oportunidades del 
contexto. 
1.1.2. Conocimiento de las 
características de los estudiantes. 
1.1.3. Conocimiento de la 
competencia e identificación del 
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transversales)   
1.2.1. La selección y priorización 
de los propósitos de aprendizaje de 
acuerdo con criterios de tiempo 
(bimestral, trimestral, semestral u 
otro)  
1.2.2. Oportunidad (según las 
condiciones de contexto: intereses y 
demandas de los estudiantes, y el 
nivel de logro real de la 
competencia). 
1.2.3. La organización de los 
propósitos tiene que ver con las 
posibilidades de articulación de las 
competencias al interior de las áreas 
y con otras áreas, en función de las 
situaciones significativas y los retos 
o desafíos que se planteen a partir de 
ellas. 
1.3. Determinar 
la evidencia del 
logro de los 
aprendizajes 
respecto de la 
competencia  (en 
progresión) 
1.3.1. Define de manera anticipada 
las evidencias de aprendizaje con 
base en criterios que se utilizarán 
para observar e interpretar el 
desarrollo de las competencias. 
1.3.2. Las evidencias permiten 
mostrar lo que ha aprendido el 
estudiante en relación con los 








Operacionalización de la variable evaluación de los aprendizajes 













2.1.1. Utiliza la rúbrica como 
instrumento de evaluación.  
2.1.2. Analiza, interpreta y valora el 
aprendizaje del estudiante, es decir, el 
































2.2.1. Analiza las actuaciones o 
producciones de los estudiantes 
(evidencias son observadas y 
analizadas, en contraste con los 
propósitos de aprendizaje establecidos 
desde la planificación. 
2.2.2. El desempeño del estudiante es 
observado más de una vez a partir de 
distintas situaciones significativas y 




a partir de la 
información 
que brinda la 
evidencia 
generada por el 
estudiante para 
el logros de 
competencias. 
2.1.1. Guía reflexivamente a los 
estudiantes para que sean ellos mismos 
para que descubran como mejorar sus 
desempeños. 
2.1.2. La retroalimentación es de 
forma individual o grupal, oral o 
escrita y se da en forma oportuna 
considerando los procesos 
permanentes de monitoreo y recojo de 
evidencias de aprendizaje. 
2.1.3. Permite que los estudiantes 
reflexionen sobre cómo aprenden, 
favoreciendo los procesos 
metacognitivos asociados a la 
competencia transversal Gestiona su 









Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación.-  
Considerando la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 
investigación pertenece al enfoque cuantitativo ya que la investigacion parte del estudio de 
métodos de recoleccion de datos de tipo descriptivo evaluativo y de obsevacion, para luego 
sistematizar los resultados. 
4.2. Tipo de investigación.-  
La investigación corresponde al tipo no experimental, puesto que solo se prueba 
conocer la realidad de las variables y no hay una manipulación activa de ninguna variable. 
4.3. Diseño de Investigación.-  
Según Carrasco (2006), la investigación corresponde  al diseño general 
transaccional y diseño  especifico correlacional - causal, debido a que el interés de la 
investigación es probar la existencia de la correlación  y la causa que existe entre las 
variables. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población 
La población es el conjunto de todos los elementos ubicados dentro de un espacio 
donde se desarrolló la investigación, el ámbito espacial que corresponde la ciudad de Puno 
constituida por 03 instituciones con 252 docentes de todas las áreas de instituciones 
educativas secundarias emblemáticas. 
Tabla 3  
Distribución de la población 
Provincia Instituciones Educativas Emblemáticas Número de Docentes  
TOTAL 03 252 
Puno 
Gran Unidad Escolar San Carlos 110 
Glorioso San Carlos 86 




Fuente: Cuadro de asignación de personal    
Ejecutor: La investigadora 
4.4.2. Muestra.- 
La muestra de la investigación está integrado por los docentes de las IES. 
Emblemáticas de la ciudad de Puno del área de Ciencias Sociales,  
Tabla 4  






Docentes área de 
Ciencias Sociales 
Puno 
Gran Unidad Escolar San 
Carlos 
110 23 
Glorioso San Carlos 86 14 
María Auxiliadora 66 13 
TOTAL 03 252 50 
Fuente: Cuadro de asignación de personal    
Ejecutor: La investigadora 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
La técnica que se empleó para medir las variables proceso de planificación 
curricular, el proceso de la evaluación de los aprendizajes y para la variable enfoque por 
competencias es la observación con su instrumento ficha de evaluación documental, con su 
escala de valores. 
Se recogerá la información con los docentes del área de Ciencias Sociales de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno. La ficha tiene la siguiente 
escala:  
Nivel I. Insatisfactorio = 1 
Nivel II. En proceso    = 2 
Nivel III. Satisfactorio = 3 
Nivel IV. Destacado   = 4 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el análisis de los resultados se hará uso de los siguientes estadígrafos. 
          Media aritmética:  
 
 
Dónde: X = Media aritmética. 
 ∑ = 𝒔𝒖𝒎𝒂. 
Xi= valores individuales de la variable. 
N = Número de casos o valores. 










  La prueba de hipótesis que se aplicara para determinar el sentido y grado de 
correlación entre variables se utilizara la siguiente ecuación (Johnson, 2003) 
𝒓 =
𝒏(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)




  Dónde: 
r = coeficiente de relación de Pearson. 
n = Numero de pares de observación. 
∑ 𝑋 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋 
∑ 𝑌 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 
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∑ 𝑋𝑌 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋. 𝑌 
Tabla 5  
Tabla de valoración de coeficiente de correlación 
VALOR SIGNIFICADO 
1 Correlación negativa grande y perfecta  
0,9 a 0,99 Correlación negativa  muy alta 
0,7 a 0,89 Correlación negativa  alta 
0,4 a 0,69 Correlación negativa moderada  
0,2 a 0,39 Correlación negativa  baja 
0,1 a 0,19 Correlación negativa  muy baja 
0 Correlación  mula   
0,01 a 0,19 Correlación  positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación  positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación   positiva moderada  
0,7 a 0,89 Correlación  positiva alta  
0,9 a 0,99 Correlación  positiva muy alta  
1 Correlación  positiva  grande y perfecta  


















  Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación  
Según Soto (2014), indicó: “La validez se refiere a si el instrumento vale o sirve 
para medir lo que realmente quiere medir” (p. 66).  
La validación se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos; es decir, se 
procedió a tener en cuenta la opinión de docentes temáticos de las instituciones afines a la 
educación, los cuales determinaron que el instrumento presentó alta validez dado que 
respondió al objetivo de la investigación. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
test de conocimientos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia 
de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje. 
Tabla 6 
Validación de expertos 
N° Experto Calificación 
Experto 1 Dr. Aurelio Gonzales Florez Aplicable 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: planificación curricular y la variable II: evaluación del 
aprendizaje y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como 
tal se ha utilizado Rho de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
Experto 2 Dr. Fernando Antonio Flores Limo Aplicable 
Experto 3 Dr. Davis Beto Palpa Galvan Aplicable 
Experto 4 Dr. Luis Magno Barrios Tinoco Aplicable 




5.2.1. Análisis descriptivos de las variables  
Análisis descriptivo de la variable I: Planificación curricular  
Luego de la aplicación de la ficha de evaluación a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida, procedimos a analizar la información, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación:  
Tabla 7  
Niveles de logro de la planificación curricular de los docentes de ciencias sociales  
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 19 38.0 
En proceso 31 62.0 
Satisfactorio 0 0.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  1 Niveles de logro de la planificación curricular 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62% de los datos se ubica en el 
nivel de proceso en lo que respecta a la planificación curricular, seguido por el 38% que se 
ubica en el nivel insatisfactorio, observándose que en los niveles satisfactorio y destacado 

















Tabla 8  
Niveles de logro de la evaluación de los aprendizajes en los docentes de ciencias sociales  
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 31 62.0 
En proceso 18 36.0 
Satisfactorio 1 2.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  2  Niveles de logro de la evaluación de los aprendizajes 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62% de los datos se ubica en el 
nivel de insatisfactorio, en lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes, seguido por 
el 36% que se ubica en el nivel en proceso, observándose que en el nivel satisfactorio sólo 


















Tabla 9  
Identifica potencialidades y necesidades de aprendizaje 
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 37 74.0 
En proceso 13 26.0 
Satisfactorio 0 0.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  3  Identifica potencialidades y necesidades de aprendizaje 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en lo que respecta a la identificar las potencialidades y 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, evidenciamos que el 37% de los datos se 
ubica en el nivel de insatisfactorio, seguido por el 36% que se ubica en el nivel en proceso, 



















Insatisfactorio En proceso Satisfactorio Destacado
%
Identifica potencialidades y necesidades de aprendizaje
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Tabla 10  
Determina el propósito de aprendizaje según el nivel esperado 
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 14 28.0 
En proceso 32 64.0 
Satisfactorio 4 8.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  4  Determina el propósito de aprendizaje según el nivel esperado 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en lo que respecta a si determina el propósito de 
aprendizaje según el nivel esperado, evidenciamos que el 28 % de los datos se ubica en el 
nivel de insatisfactorio, seguido por el 64% que se ubica en el nivel en proceso, 




















Tabla 11  
Determina la evidencia del logro de los aprendizajes 
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 11 22.0 
En proceso 24 48.0 
Satisfactorio 10 20.0 
Destacado 5 10.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  5  Determina la evidencia del logro de los aprendizajes 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en lo que respecta a si el docente determina la evidencia 
del logro de los aprendizajes respecto de la competencia, evidenciamos que el 22 % de los 
datos se ubica en el nivel de insatisfactorio, seguido por el 48% que se ubica en el nivel en 














Insatisfactorio En proceso Satisfactorio Destacado
%
Determina la evidencia del logro de los aprendizajes
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Tabla 12    
Recoge las evidencias del logro del aprendizaje 
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 11 22.0 
En proceso 30 60.0 
Satisfactorio 9 18.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  6 Recoge las evidencias del logro del aprendizaje 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en lo que respecta a si el docente recoge las evidencias del 
logro del aprendizaje, evidenciamos que el 22 % de los datos se ubica en el nivel de 
insatisfactorio, seguido por el 60% que se ubica en el nivel en proceso, observándose en 





















Tabla 13   
Analiza e interpreta las evidencias 
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 16 32.0 
En proceso 28 56.0 
Satisfactorio 6 12.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
Figura  7 Analiza e interpreta las evidencias 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en lo que respecta a si el docente analiza e interpreta las 
evidencias, tenemos que el 32 % de los datos se ubica en el nivel de insatisfactorio, 
seguido por el 56% que se ubica en el nivel en proceso, observándose en nivel satisfactorio 



















Tabla 14  
Retroalimenta a partir de la información que brinda la evidencia 
Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 
Insatisfactorio 18 36.0 
En proceso 30 60.0 
Satisfactorio 2 4.0 
Destacado 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
 
Figura  8  Retroalimenta a partir de la información que brinda la evidencia 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en lo que respecta a si el retroalimenta a partir de la 
información que brinda la evidencia, tenemos que el 36 % de los datos se ubica en el nivel 
de insatisfactorio, seguido por el 60% que se ubica en el nivel en proceso, observándose en 





















Tabla 15   
Planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes 
Planificación 
curricular 
Evaluación de los aprendizajes 
Insatisfactorio En proceso Satisfactorio Destacado Total 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Insatisfactori
o 
17 34.0 2 4.0 0 0.0 0 0.0 19.00 38.0 
En proceso 14 28.0 16 32.0 1 2.0 0 0.0 31.00 62.0 
Satisfactorio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
Destacado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
Total 31 62.0 18 36.0 1 2.0 0 0.0 50 100.0 
 
Figura  9  Planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos se observa que tanto la planificación como la evaluación 
se encuentran en el nivel insatisfactorio con un 34 % y 28% respectivamente y que un 4% 
de planificación se encuentra en proceso respecto de la planificación curricular y un 32% 
en evaluación de los aprendizajes y en lo que respecta a satisfactorio sólo un 2% en 
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5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad  
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la ficha de evaluación de 
la planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por 
competencias, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica.  
 
 
Figura  10  Diagrama de dispersión entre la planificación curricular y la evaluación de los 
aprendizajes 
5.2.3. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Prueba de hipótesis del promedio de una muestra mediante la distribución t de 
Student (n≤121; g.l.=n-1) 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Ho: 𝜇 ≤ 13 


































2. Nivel de significancia 
∝=0.05 
3. Valor crítico 
 
 









𝑡𝑐 = 0.5721 
5. Decisión 
Como el valor de 𝑡𝑐 = 0.5721 es menor a 𝑡𝑡 = 1.677 se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna, por tanto el procesos de planificación curricular que realiza 
el docente desde el enfoque por competencias es insatisfactorio. 
Prueba de hipótesis del promedio de una muestra mediante la distribución t de 
Student (n≤121; g.l.=n-1) 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Ho: 𝜇 ≤ 11 
H1: 𝜇 > 11 




3. Valor crítico 
 









𝑡𝑐 = −2.117 
5. Decisión  
Como el valor de 𝑡𝑐 = −2.117 es menor a 𝑡𝑡 = 1.677 se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna, por tanto el nivel de evaluación de los aprendizajes del 
docente es insatisfactorio. 
5.2.4. Proceso de prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis de la correlación de Pearson 
1. Planteamiento de la hipótesis 
H0: No hay correlación entre la planificación curricular y la evaluación de los 
aprendizajes. 
H1: Hay correlación entre la planificación curricular y la evaluación de los 
aprendizajes. 
2. Nivel de significancia 




3. Valor crítico 
 
Rechace la hipótesis nula si −𝑍𝑡 ≤ -1.96  o  𝑍𝑡 ≥ 1.96 
4. Estadístico de prueba 
𝑍𝑐 = 𝑟 √𝑛 − 1 
𝑍𝑐 = 0.622 √50 − 1 
𝑍𝑐 = 0.622 √49 
𝑍𝑐 = 4.354 
5. Decisión 
Como el valor de Zc=4.354 es mayor a Zt=1.96 se rechaza Ho y se acepta H1, por 
tanto, si hay correlación entre la planificación curricular y la evaluación de los 
aprendizajes. 
5.3. Discusión 
Luego de analizar y presentar los resultados, en este punto se discuten los 
resultados, confrontándolos con los antecedentes y con el marco teórico; esta discusión se 
realiza en estricto orden de los objetivos de investigación formulados. 
El presente estudio tiene por finalidad establecer la relación que hay entre el 
proceso de planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes desde el enfoque 
por competencias en docentes del área de ciencias sociales de las instituciones secundarias 
emblemáticas de la ciudad de Puno. El objetivo general de la investigación es determinar el 
proceso de planificación curricular y su influencia en la evaluación de los aprendizajes 
desde el enfoque por competencias en docentes del área de ciencias sociales. Así mismo 
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mediante la prueba de correlación de Pearson se encontró que la variable planificación 
curricular se encuentra relacionada con la variable evaluación de los aprendizajes 
Zc=4.354, resultado que nos indica que existe una correlación positiva entre las variables 
estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Hualpa (2019) El 
trabajo se realizó con toda la población objeto de estudio constituido por 375 docentes del 
nivel de educación secundaria de las IIEE JEC, con una muestra por conveniencia de 105 
docentes, los datos fueron recogidos mediante cuestionarios para los docentes El tipo de 
estudio es no experimental, transeccional con diseño descriptivo correlacional causal, ya 
que explica la relación causa efecto de la planificación curricular sobre la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes. Se llegó a la conclusión que la planificación curricular se 
relaciona de manera positiva y significativa en la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes de las IIEE JEC del Distrito de Chulucanas. 
El primer objetivo específico propuesto es establecer el nivel de proceso de 
planificación curricular que realiza el docente desde el enfoque por competencias. El 
ministerio de educación (2019) Sostiene que la planificación curricular es un proceso 
racional, flexible, abierto, cíclico y colegiado; constituye un acto creativo, reflexivo y 
crítico, que se pone por escrito después de haber pensado, analizado, discernido, elegido y 
contextualizado. Se trata del acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y 
flexibles de acción que propicien la competencia en las y los estudiantes. Esto implica 
determinar los propósitos de aprendizaje que requieren en función de sus necesidades, 
características e intereses, potencialidades y demandas de su entorno; proponer situaciones 
que los reten o desafíen; plantear el uso de diversas experiencias y recursos (estrategias, 
herramientas, etc.); y prever cómo se evaluarán y retroalimentarán los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Los resultados de la tabla 6 nos muestra que el nivel de logro 
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alcanzado en el proceso de planificación curricular es insatisfactorio en un 38% y en 
proceso en un 62%, este resultado es general, en cambio en lo que respecta a las 
dimensiones de la variable planificación curricular tenemos la tabla 8 respecto si el docente 
identifica potencialidades y necesidades de aprendizaje el 74% se ubica en el primer nivel 
que es insatisfactorio siendo éste el nivel más bajo, el 26% se ubica en el nivel de proceso, 
no encontrando a ningún docente en el nivel III satisfactorio y IV destacado; en la tabla 9 
referido a si el docente logra determinar el propósito según  el nivel esperado el 28% está 
en el nivel I que es insatisfactorio y el 64% en el nivel II que corresponde a proceso, en el 
nivel III satisfactorio sólo hay un 8% y no encontramos ningún valor en el nivel IV y en lo 
que refiere a si el docente determina la evidencia de logro de los aprendizajes se tiene los 
siguientes resultados en el primer nivel de insatisfactorio un 22%, en el segundo nivel de 
proceso 48% en el tercer nivel 20% y el cuarto nivel que es destacado tenemos el 10%; por 
tanto podemos afirmar que los docentes del área de ciencias sociales en lo que respecta a 
planificación curricular se encuentra entre el nivel I que es insatisfactorio y el nivel II en 
proceso; contrastando con Hualpa (2019) El estudio indica que en general, sólo el 9.4% 
realiza una buena planificación, una cifra igual hace un buen diagnóstico, el 15.6% realiza 
una buena planificación curricular, el 12.5% una buena ejecución curricular y el 10.4% 
realiza una buena evaluación curricular. Si bien los resultados indican que los docentes no 
realizan una buena planificación curricular, el nivel predominantemente regular permite 
corroborar la hipótesis del presente estudio que la planificación se encuentra en dicho 
nivel. 
En suma, un aspecto vital en el proceso de elaboración de los documentos de 
planificación para la ejecución curricular, parte en principio, porque tanto docentes y 
gestores estén adecuadamente preparados para esta tarea y que estos documentos sean, 
instrumentos con un poder inclusivo y capacidad para hablar, discutir y contrastar la visión 
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de educación que como institución se pretende lograr (Gimeno, 2010), además como 
señala Prado (2015) En vista de lo expuesto, la construcción de los documentos de 
planificación de la ejecución curricular sea en el nivel institucional o de aula debe ser una 
construcción conjunta y reflexionada por toda la comunidad educativa. Se debe superar el 
hecho de ser tan solo, algo que se hace para cumplir y más bien ser, una construcción 
institucional que parte de las necesidades y aportes de los estudiantes, los mismos docentes 
y gestores. 
De los resultados y conclusiones obtenidas debemos precisar que el proceso de 
planificación curricular debe ser una labor en conjunto, un espacio en donde el docente 
reflexione respecto de las necesidades y potencialidades de los estudiantes y sobre esta 
base proponer logros de aprendizaje y establecer las evidencias que así lo demuestren, 
Iafrancesco (2004) el currículo debiera surgir del contexto que lo demanda y que este debe 
transformarse y perfeccionar con su aplicación.  
El segundo objetivo propuesto plantea; determinar el proceso de evaluación del 
aprendizaje que propone el docente desde el enfoque por competencias, de acuerdo con los 
resultados obtenidos la tabla 7 niveles de logro de la evaluación de los aprendizajes en los 
docentes de ciencias sociales, se tiene el 62% se encuentra en el nivel insatisfactorio el 
36% en proceso y solo un 2% en satisfactorio. En la tabla 12 referido a si el docente 
analiza e interpreta las evidencias el 32% se encuentra en el nivel insatisfactorio, el 56% en 
proceso y el 12% en satisfactorio y en la tabla 13 si el docente retroalimienta a partir de la 
información que brinda la evidencia el 36% está en el nivel insatisfactorio, el 60% se 
encuentra en proceso y un 4% en satisfactorio. 
Estos resultados coinciden con la realizada por; Prado (2015) donde revela que se 
da prioridad en este proceso a la entrega de los documentos de planificación curricular, 
pero no se profundiza en ellos con la debida revisión y retroalimentación y lo mismo 
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sucede con el monitoreo en aula. En cuanto a los procesos de retroalimentación, asesoría y 
toma de decisiones se evidencian solo en la experiencia de una institución educativa. Se 
argumenta como causas la carga de trabajo administrativo y la falta de una formación del 
gestor curricular en las competencias que su función exige. 
Si bien se observa que una mayoría de docentes se encuentra en proceso en los que 
respecta a las evidencias y la retroalimentación es preocupante que ningún dato se tenga en 
el nivel IV que corresponde a destacado; el  Ministerio de Educación (MINEDU, 2019) es 
claro y proporciona una definición que al respecto dice: La evaluación de los aprendizajes 
un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa información 
de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los aprendizajes de las y los 
estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes y tomar decisiones de 
manera pertinente para la práctica pedagógica y oportuna hacia la enseñanza.  
En la tabla 14 Planificación curricular y evaluación del aprendizaje se observa un 
cuadro de doble entrada en la que se hace un cruce de ambas variables, de la tabla se 
destaca que los porcentajes máximos se encuentran en los niveles I insatisfactorio y el 
nivel II en proceso, este aspecto nos muestra que los docentes del área de ciencias sociales 
están avanzando lentamente y que aún se tiene dificultades. Asimismo, debe asumirse que 
una condición necesaria para lograr resultados óptimos en la evaluación de aprendizajes es, 
la planificación curricular que se utilice, genere experiencias concretas, vivenciales que 
constituye un factor muy importante para lograr buenos resultados en las evaluaciones de 
los estudiantes, siempre y cuando esta se realice de manera oportuna, pertinente y 
diversificable y sobre todo después de haber realizado un diagnóstico del contexto real de 






Primera.-  El proceso de planificación curricular y evaluación de los aprendizajes desde el 
enfoque por competencias que el docente del área de ciencias sociales de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad Puno es positiva. 
Segunda.- El proceso de planificación curricular que realiza el docente desde el enfoque 
por competencias en las instituciones educativas secundarias de la ciudad Puno 
es insatisfactoria. 
Tercera.- El proceso de evaluación del aprendizaje que propone el docente desde el 
enfoque por competencias de las instituciones educativas secundarias de la 
ciudad Puno es insatisfactoria 
Cuarta.- La relación que se establece el docente entre la planificación curricular y 
evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por competencias es positiva 
















Primera.-  Se recomienda que los docentes continúen su trabajo colegiado estableciendo 
estrategias y/o convenios sostenibles con las instituciones educativas que 
puedan fortalecer y mejorar el proceso de planificación curricular y evaluación 
de los aprendizajes desde el enfoque por competencias de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad Puno. 
Segunda.- La importancia de conocer las nuevas disposiciones curriculares desde el 
ministerio de educación, para el proceso de planificación curricular que debe 
realizar el docente desde el enfoque por competencias con el respaldo 
constante de los directivos de las instituciones educativas. 
Tercera.- Se sugiere fortalecer con expertos el proceso de evaluación del aprendizaje que 
propone el docente desde el enfoque por competencias ya que continúa siendo 
una debilidad casi generalizada en el magisterio de la región. 
Cuarta.- Es importante que haya coherencia entre la planificación curricular y evaluación 
de los aprendizajes desde el enfoque por competencias, puesto que los 
estudiantes requieren de docentes capaces de orientarlos y monitorear el 
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  Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Proceso de planificación curricular y evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por competencias en docentes del Área de Ciencias 
Sociales de Puno 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
General  
¿Cómo el docente del área 
de ciencias sociales está 
realizando el proceso de 
planificación curricular y 
evaluación de los 
aprendizajes desde el 
enfoque por competencias? 
 
Específicos. 
Pe1. ¿Cuál es el proceso de 
planificación curricular que 
realiza el docente desde el 
enfoque por competencias? 
 
Pe2. ¿Cuál proceso de 
evaluación del aprendizaje 
que propone el docente 
desde el enfoque por 
competencias? 
General  
Determinar el proceso de 
planificación curricular y 
evaluación de los 
aprendizajes que el 
docente realiza desde el 




Oe1. Establecer el proceso 
de planificación curricular 
que realiza el docente 
desde el enfoque por 
competencias. 
 
Oe2. Determinar el 
proceso de evaluación del 
aprendizaje que propone el 
docente desde el enfoque 
El docente del área de 
ciencias sociales está 
realizando el proceso de 
planificación curricular 
y evaluación de los 
aprendizajes desde el 
enfoque por 




He1. El proceso de 
planificación curricular 
que realiza el docente 
desde el enfoque por 
competencias es regular. 
 
 
























M = Muestra de 
investigación  
X = V 1: 
Planificación 
Curricular 
Y = V 2:  
Evaluación de los 
1.5. Determinar el 
propósito de 
aprendizaje según el 
nivel esperado  
1.6. Determinar la 
evidencia del logro de 
los aprendizajes 








2.1. Recoger las 
evidencias del logro 
del aprendizaje 
2.1. Recoger las 












Pe3. ¿Cuál es la relación 
que establece el docente 
entre la planificación 
curricular y evaluación de 
los aprendizajes desde el 





Oe3. Identificar la relación 
que establece el docente 
entre la planificación 
curricular y evaluación de 
los aprendizajes desde el 
enfoque por competencias. 
aprendizaje que propone 
el docente desde el 
enfoque por 




He3. La relación que 
establece el docente 
entre la planificación 
curricular y evaluación 
de los aprendizajes 







2.1. Recoger las 
evidencias del logro 
del aprendizaje 
Aprendizajes 




R = Relaciones 
entre variables  
Población y 
muestra  
La muestra es de 
50 docentes del 
área de ciencias 





FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DESDE EL 
ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 




REGIÓN Puno UGEL  Puno 
 
Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno 
de los siguientes aspectos: 
.NIVELES DE LOGRO 
 


















Se observa la 







de todo el 
indicador 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DEL DOCENTE 
 
ÁREA CURRICULAR  













I II III IV 


























estudiantes para el 
logro de 
competencias. 










     
1.1.2. Conoce las 
características de los 
estudiantes (sobre su 
entorno y sus 
aprendizajes, 
habilidades sociales, su 
entorno educativo y sus 
actividades) 
    
1.1.3. Conoce las 
competencias e 
identifica el nivel de 
logro del estudiante 
    















el propósito de 
aprendizaje según 













e intereses de los 
estudiantes y los 




     
1.2.2. Organiza los 
propósitos posibilitando 
la articulación de las 
competencias al interior 
de las áreas y con otras 
áreas 
    
1.3. Determinar 
la evidencia del 
logro de los 
aprendizajes 
respecto de la 
competencia (en 
progresión) 
1.3.1. Define de 





    
1.3.2. Las evidencias 
permiten mostrar lo que 
ha aprendido el 
estudiante en relación 
con los propósitos de 
aprendizaje. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DESDE EL 
ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 




REGIÓN Puno UGEL  Puno 
 
Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno 
de los siguientes aspectos: 
.NIVELES DE LOGRO 
 


















Se observa la 









NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
DOCENTE 
 
ÁREA CURRICULAR  












I II III IV 







































activamente el aprendizaje 




formulados, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación, recorriendo los 






















2.2.1. Observa y analiza 
las evidencias 
contrastando con los 
propósitos de aprendizaje 
establecidos desde la 
planificación.  
    
2.2.2. Utiliza rúbricas 
como instrumento de 
    













evaluación valorando el 
nivel real del desarrollo de 
la competencia.  
2.3. 
Retroalimen












2.3.1. Guía reflexivamente 
a los estudiantes para que 
sean ellos mismos para 
que descubran como 
mejorar sus desempeños. 
    
2.3.2. La retroalimentación 
es de forma individual o 
grupal, oral o escrita y se 
da en forma oportuna 
considerando los procesos 
permanentes de monitoreo 
y recojo de evidencias de 
aprendizaje. 
    
2.3.3. Permite que los 
estudiantes reflexionen 
sobre cómo aprenden, 
favoreciendo los procesos 
metacognitivos asociados 
a la competencia 
transversal Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma. 
    
